











Çok uzun süre mimarlık dalı bir güzel sanat dalı olarak ele 
alınmış, eğitimi bir usta - çırak ilişkisi içinde görülmüştür... 
Eskiden mimar, herşeyi yapan bir kişi iken bugün 
birçok diğer dalların yaptığı işleri koordine eden insan haline 
gelmiştir. 1930'larda meşhur bir söyleyiş vardı: Harvvard 
Üniversitesi'nde o günün tarifine göre bir mimarın yetişmesi 
için 26 yıl okuması İcabettiği söylenirmiş. Bugünün ölçülerine 
göre, buna bir ömür yetişmeyecektir...
İPEKÇİ — Eğitim sisteminin bugün 
yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada 
çağdaş gelişmelerin gerisinde kaldığı ve 
yenilenmesi gerektiği konusunda görüşler 
var. Bildiğim kadarıyle de dünyanın bir 
çok yerlerinde, bu düşünceden hareket 
ederek bazı girişimler ve reformlar yapı­
lıyor. Bu genel yenileme ihtiyacı ve hare 
ketinin içinde mimarlık eğitiminin bir 
özelliği var mı? Yâni mimarlık eğitimi 
alanında diğerlerinden farklı yenilemeleı 
gerektiren durumlar var mı?
DENEL — Var. Çok uzun süre mimar­
lık dalı bir güzel sanat olarak ele alınmış 
ve bu sanatın eğitimi bir usta-çırak iliş­
kisi içinde görülmüş. Şimdi gelişen ve 
değişen koşullar, mimarlığın tarifinde de 
bazı değişiklikler olmasını önermiş, fakat 
mimarlık mesleği uzun süre buna karşı 
direnmiş. Bu direnme yalnız Türkiye’de 
değil, diğer gelişmiş ülkelerde de olmuş 
ve bunun neticesinde geleneksel mimarın 
yaptığı İşlerin pek çoğu başka insanlar ta­
rafından yap lir hâle gelmiş, örneğin, m i­
mar her şeyi yapan bir kişi iken bugünkü 
rolü birçok diğer dalların yaptığı İşleri 
koordine eden insan haline geldi.
İPEKÇİ — Hangi dallan meselâ?
DENEL — örneğin evvelden mimar 
binanm projesini de yaparmış, hesapla 
rını da yaparmış, başında durur kalfalığı­
nı da yaparmış. Şimdiki yapıtlarımızdaki 
isteklerimiz o kadar karmaşık ki, bir in­
sanın bireysel eğitimi ile bunun hepsini 
öğrenebilme olasılığı da kalmamış. Daha 
1930’larda meşhur bir söyleyiş vardı: 
Devrin en iyi üniversitelerinden Harvvard 
Üniversitesinde o günün tarifine göre bir 
mimarın yetişmesi için 26 yıl okuması 
İcap ettiği söylenirmiş ve bugünün ölçü­
lerine göre buna bir ömür yetişmlyecek. 
Şimdi bu durumda ne yapılır?
İPEKÇİ — Affedersiniz bu sorunuzu 
ben de sormaya hazırlanıyordum. Yalnız 
o sorunun cevabını vermeden önce bu­
gün, bir mimarın yahut bir yapıtın içine- 
giren yeni ve karmaşık dediğiniz eleman­
ların ne olduklarını açıklayabilir misiniz?
DENEL — Efendim tarihsel düzeyde 
mimarın birinci derecedeki görevi, ken­
disine işveren ya aristokrasi, yahut kral­
lar, padişahlar v.s. yi memnun etmekti. 
O devirde mimarın halkla olan İlişkisi 
yoktu. Yâni mimar, ya en zenginlerin ya­
hut da İdareci tabakanın veya aristokrasi­
nin ihtiyaçlarına cevap verirdi ve bu da 
büyük ölçüde şeklî yönden olurdu. Bu­
gün de karmaşık, sosyal sorunlara da ce­
vap vermek zorunda. Mimarlar şöyle bir 
yanılgıya da düştüler; biz hakikaten me­
kânları güzel, şekil iyi, plânı mükemmel 
binalar yaparsak, insanlar mutlu olurlar. 
Bu olmuyor. Yâni insanları mutlu kıl­
makta mimarinin şüphesiz bir yeri var. 
Ama bu yeterli değil. Mimar teknolojik 
bütün sorunlara cevap verirken günün 
sosyolojik ve psikolojik sorunlarına da 
cevap verme zorunluluğunda...
İPEKÇİ — Şöyle bir deyiş acaba bu 
görüşünüzü açıklar mı; mimarlık eskiden 
daha çok estetik sanattı, şimdi sosyal 
fonksiyonu olan bir görev haline geldi.
DENEL — Tabii. Şüphesiz. Benim de 
katıldığım tanımlardan biri mimarlığın 
sosyal bir hizmet olduğu, bu sosyal hiz­
met anlayışı içinde şüphesiz estetiğin de 
yeri var. Fakat herhalde estetiğin yeri bi­
rinci sırada değil artık. Hiçbir mimar ben: 
çirkin bir yapı yapacağım diye başlamaz. 
Ama bir güzel yapı yapacağım diye de bi­
nanın yaşaması için gerekil olan nitelik­
lerden de vazgeçmemesi mutlaka gerekli­
dir.
İPEKÇİ — Peki bu öncelikteki deği­
şiklik, sizin üzerinde durduğunuz nokta 
bakımından ne gibi sonuçlar yarattı?
DENEL — Olayı bir eğitim açısından 
alırsak en zor bir işin insanların kafa 
yapışım değiştirmek olduğuna mutlaka 
siz de katılırsınız. Şimdi ortada şöyle bir 
olay var; bir kere mimarlık eğitimini yap­
mak için muayyen bir tecrübe mutlaka 
gerekli. O tecrübeden geçen insanların 
eğitimci olarak süreci içine girdiklerin­
de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bun­
lar kendilerini yenilemekte zorluk çeki­
yorlar. Bunlar kendilerini yenilemekte 
zorluk çektiklerinden, verdikleri eğitim 
de işte kendi aldıklarına birazcık birşey 
katarak devam ediyor. Halbuki olaylar o 
kadar süratle gelişiyor, -bir yandan tek­
nolojinin devimli bize faydalı olsun veya 
olmasın, bir yandan -da çeşitli propagan­
da ve sapma amaçlariyle çıkardığı çeşit­
li malzemeler ve teknikler--- öte yandan 
değişen toplumun farklı ihtiyaçları ■■ Bir 
de bunlara İlâveten öğrenci dediğimiz 
kitlenin olaya eğiticilerden farklı açıdan 
bakma arzusu... Bu üç birbirinden farklı 
nitelikteki olay bir araya geldiğinde bu­
nun önce eğitime, sonra mimarlığa ak­
sinde bir yığın sorun çıkıyor ortaya. Şim­
di şöyle diyebiliriz; bütün dünyaya (yay­
gın haberleşme araçlarının, herkese açık 
olması her sınıftaki İnsanın, kendinden 
daha üst sınıflardaki insanları istemesi 
olayı var. Bugün -bir gecekonduda oturan 
insan da, daha konforlu, daha İyi bir ko­
nuta gitme arzusu gösteriyor. Bütün bun 
ların yanında, manzara dediğimiz, açıklık 
dediğimiz şeyler de kısıtlı. Herkese ver­
mek İmkânı yok. Burada mimara büpük 
sorumluluk düşüyor. Çünkü o bir çevre 
düzenleyicisi olarak tabiatta varolmayan, 
hemen elimize geçme imkânı olmayan, 
varolmayan bazı şeyleri yarattığı çevre He 
kişilere verebilme yeteneklerine sahip 
olup bunu da uygulayabilmesi lâzım. Ev­
velden mimar tek bina İle uğraşan kişi
Kişinin eline bir diploma verildiği için, «işte sen mimar oldun, 
artık bina yapabilirsin» demek, kanımca hatâlıdır. üniversitelerde 
gitgide bir teoriye kayma var, pratiklikten uzaklaşma var, 
«Teorisini iyi bilirse, pratiğini de yapar» deniyor. Bunun mimarlık 
eğitimi açısından ne derece sıhhatli olacağı konusunda benim 
şüphelerim var. Çünkü mimarlıkta yaparak öğrenme zorunluluğu 
var. Sıkıntılarımızdan bir kısmı da bizim bütün mimarlık 
öğrencilerini her biri dünya çapında büyük mimar olacak gibi
yetiştirme çabasında olmamızdan doğmaktadır
iken bugün daha geniş anlamında, o sos­
yal hizmet anlayışı İçinde bir çevre dü­
zenleyicisi olarak karşımıza çıkıyor, ö r ­
neğin, bir plâncı He beraber çalışıyor. 
Plâncı bir şehirel ile beraber çalışıyor. 
Daha üst düzeyde, öte yandan bir sosyo­
logla, bir psikologla beraber çalışman zo­
runda ve yapıtların teknolojisiyle ilgili 
olarak da bütün mühendislik dallarlyle 
ilgili -kişilerle beraber çalışmak zorunda 
ve binalar manzumesi ortaya çıktığı va­
kit de, sorumlu olarak kendisi vardır. 
Çünkü bütün bunları düzenleyecek, orga­
nize edecek kişi mimardır. Böyle düşü­
nürseniz bunun eğitimini de mutlaka 
farklı biçimde yapmak, bir usta • çırak 
ilişkisinin dışında olayı düşünmek zorun­
luluğu çıkıyor. Bu usta • çırak ilişkisinden 
mutlaka vazgeçmek anlamına gelmiyor. 
Fakat yeterli olmuyor. Çünkü ustanın 
kendisi artık eskiden olduğu gibi bütün 
olayın tamamına hâkim değil.
İPEKÇİ — O zaman eğitimde ne gibi 
yenilikler gerekiyor?
DENEL — Batıda uzun seneler prati 
ğln paralelinde bir eğitim yürütülmüş. 
Son on yıldır çok ilginç gelişmeler olmuş 
Batıda ve demişler ki, bu bizi bir yere 
götürmüyor. Bu, mesleğin gitgide gerile­
mesine sebep oluyor. Biz artık mesleğin 
İstediği eğitimi değil, mesleğin olması 
gerektiği eğitimi yapmak zorundayız. 
Çünkü üniversiteler, yüksek okullar bu 
tip eğitimi yapan müesseseler bir takım 
önerilerde bulunmuşlar. Demişler ki, bu 
fâsld daireyi kırmak için mutlaka yenilik 
lerin olması gerekenlerin, ideale yakın 
olanlar.n eğitimi yapılmalı. Yasanın doğa­
sı İtibariyle zamanın gerisinde olması ga­
yet normaldir. Çünkü onların yaşam ça­
bası İçinde oldukları, hayatlarını idame 
ettirmek için bir savaş vermekte olduk­
ları sırada yenilikleri tâklp etmeleri, de 
iıttıııeler yapabilmeleri olasılığı gayet az­
dır. Bunu tüm dünyada yapabilen büyük 
firmalar arasında dahi pek yoktur. Dola 
yısiıyle onların tabiî İstekleri derhal dev­
reye girebilecek, rutin İşleri yapabilecek 
İnsanlardır. Bu insanları yetiştiren mües­
seseler, üniversiteler olursa, şüphesiz mes­
lek gitgide gerileyecektir. Fakat bir sU- 
kinme, bir uyanma vardır. Hakikaten çe­
şitli kongre ve konferanslarda Batı dün­
yasında aldıkları kararlarla bundan böy­
le mimarlık eğitiminin piyasanın ihtiyaç­
larına göre değil, mimarlığın olması ge­
rektiği modeline göre yapılması kararma 
varılmış ve bunun derhal uygulamasına 
da geçilmiştir.
İPEKÇİ — Mimarlık eğitiminde yapıl­
masını gerekli bulduğunuz değişiklikleri 
şimdiden uygulayan ülkeler var mı, varsa 
ne yapıyorlar?
DENEL — Var. Örneğin, benim bildi­
ğim kadariyle Amerika'da derhal prog­
ram değişiklikleri ve ülke çapında onla­
rın profesyonel örgütü olan Amerikan 
Mimarlar Derneği’yle beraber plânlan­
mış ve bu yolda atılıma geçmişlerdir. İl­
ginçtir kİ, buna benzer atıl unları mimar­
lardan daha evvel mühendisler de yap­
mışlardır. Yâni mühendislik daUannda da 
piyasa mühendisliği yarana, mühendisli­
ğin temel sorunlarını öğretme eğitiinine 
mimarlardan daha evvel mühendisler gir­
mişlerdir.
İPEKÇİ — Affedersiniz, Amerika’da 
bunun uygulamasının başladığım söyledi­
niz. Nasıl bir uygulama oluyor bu, anla 
tabillr misiniz?
DENEL — Bir kere eğitimi Mimarlık 
Fakültelerinde şöyle bir yönteme sokmuş­
lar; Hk iki yıl temel eğitim olarak ele alı­
nıyor ve Mimarlık Fakültelerinde olan çe­
şitli dallar İçin büyük bir ayınm yapmı­
yorlar bu iki yıllık temel eğitimde. İkinci 
iki yılı farklı ele alıyorlar. Burda öğren- 
cUerin isteklerine göre bu çeşitli daUara 
ayrılma başlıyor. Bu dört yılın sonunda, 
evvelden olduğu gibi ellerine profesyonel 
bir diploma verilmiyor, bu insan dört yıl 
mimarlık eğitimi yahut mimarhğm çeşitli 
daUannda eğitim yapmıştır, deniyor. On­
dan sonra iki yıl da bir ihtisas eğitimi ya­
pıyor.
İPEKÇİ —• Bu pratik bir eğitim mi 
oluyor?
DENEL — Hayır. Yani ihtisas eğiti­
minde, uzmanlık eğitiminde kendisine bir 
dar saha seçiyor, örneğin, diyor kl ben 
konut üstüne çalışacağım.
İPEKÇİ — Bu, ikinci iki yılda mı baş­
lıyor?
DENEL — Bu altıncı iki yıl... İlk  iki 
yıl temel eğitim. Pratik becerileri, yani 
mesleği He ilgili becerileri öğreniyor. İkin­
ci iki yılda kendi seçtiği dalın, örneğin 
mimar olmak istiyor, plâncı olmak istiyor, 
v.s. Bunlar Mimarlık Fakültesinde olan 
çeşitli dallar. Bunu daha genişletebiliriz. 
Onun özel eğitimini görüyor 2 yıl. Ondan 
sonra da onun fevkalâde özel eğitimini gö­
rüyor. Yâni master dediğimiz yahut uz­
manlık kısmında iki yıl. Meselâ mimarlık 
dalında turistik yerleşmeler üstünde çalış­
mayı seçiyor, yahut konut üstüne çabşmayt 
seçiyor. Yahut lıastahancler üstüne çalış­
mayı seçiyor ve o iki yılın büyük Jıir kıs­
mı bu alanın içinde kalıyor ve çıktığı va­
kit, kendisinin tamamen arzusuyla olu­
yor. Ve o konuda kendini kuvvetli hisse­
debiliyor. Diyor ki benim hayatıma ada­
mak istediğim konu konuttur. Ben bunun 
üstünde çalaşacağım. Bu demek değildir 
kl, bu İnsan başka birşey yapamaz. Fakat 
bilhassa o konu üstünde ihtisaslaşma yap­
mıştır. Yani kurdukları pramitte çok ge­
nelden özele doğru bir gidiş var. Tabii bu 
bir farklı reorganlzasyon icap ettiriyor.
Aynı zamanda bu 2x2 şeklindeki bölün­
meler idari olarak da ayn birbirinden. Ya­
ni o kısmın öğretim üyeleri ve İdareci ta­
mamen o sorunlarla uğraşan, d ’ğeri yine 
benzer sorunlarla uğraşan, en üst sevi­
yede yine farklı sorunlarla uğraşan bir 
kadrolardan oluşuyor.
İPEKÇİ — Yani öğretim üyeliğinde de 
bir farklaşma oluyor.
DENEL — Evet. Tabii bu İhtisaslaşma 
ve genelleşme sorunu, eğitimin bir türlü 
çözemediği, çözmesinin olanaklarının da 
zor olduğu bir sorun. İyi üniversiteler bu­
nu dengeli yapıyorlar. Yani kişUerin özel­
liklerine ve arzularına göre bunu seçme 
imkânı vererek yapıyorlar. Ve bu dalgalar 
haline, yani bazen müthiş ihtisaslaşmaya 
gidiUyor, ondan sonra görülüyor ki fevka­
lâde ihtisaslaşmış insanlar çok faydalı ol­
muyor. O zaman bir genelleşmeye gidUiyor. 
Olaya mimarlık açısından bakarsak ve şöy­
le dersek kl, üniversiteler mimar yetiştir!, 
len yerler değil, eğitim yapılan yerlerdir. 
Yalnız çeşitli fakülteler, kendi ilgili bilim 
dallarım bu eğitimi yapmak için araç ola­
rak kullanırlar. Böyle bir düşünü ile hare­
ket edersek o zaman bu çeşitli sorunları 
daha kolay halletmek olasılığı da ortaya 
çıkacaktır kanısındayım. Çünki kişinin ha 
yatta ne olacağına evvelden karar vermek 
ve eline bir diploma verildiği için işte sen 
mimar oldun, artık bina yapabilirsin demek 
kanımca hatalıdır. Bilhassa hem öğretim 
üyelerinin, hem de öğrencilerin buna inan­
dırılması ve inanmaları çok daha hatalıdır. 
Üniversitenin asıl amacı, araştırma ve eği­
tim yapmaktır. Bunun neticesinde eğitilen 
insanların bu eğitimi nasıl kullanacakları, 
bunların kendilerine düşmesi gereken bir 
mesuliyet sorunudur ve üniversitelere böy­
le makineden çıkarır gibi bir takım insan­
lar çıkarmasını İstemek de herhalde hat.' • 
lıdır kanısındayım.
İPEKÇİ — Sanıyorum bu genel bir 
sorun. Yani yalnız mimarlık eğitimi ile 
ilgili değil, her dalda...
DENEL — Şüphesiz bütün eğitim dal­
ları için bu mevzubahis. Yani nasıl her 
hukukçu hakim değUse, her tıp mezunu 
operatör değilse, her mezun olan mimar 
da derhal bina yapıcısı olarak düşünülme­
meli ve herşeyden evvel bu kişiyi hakika­
ten topluma ve kendisine faydalı olacak 
bir şekilde eğitemediğimiz varsayımından 
hareket ederek olaya girmekte çok fayda 
vardır kanısındayım.
İPEKÇİ — Bu sözünü ettiğiniz mi­
marlık eğitimindeki yeni düzenleme bir 
yerde bu eğitimin süresini de uzatmış 
oluyor mu?
DENEL — Efendim şimdi iki türlü 
baskı var. Bilumum dallar eğitim süresi­
ni uzatmak istiyor. Yâni bugün hangi bi­
lim dalına baksanız, en büyük şikâyetler­
den bir tanesi, dört sene, beş sene süre 
yeterli değHdir sorunu mevcut. Yâni her 
on sene zarfında oluşturduğumuz yeni bU- 
güer nerdeyse bütün geçmişin bir katı 
gibi, yâni bu müthiş artmakta. Orada ta­
bii bir seçme yapmak lâzım. Bunun ne 
kadarının aktarılması eğitim sürecinin gö­
revidir, ne kadarının da kişilere bakmak 
lâzımdır diye bir seçme yapmak gerekir. 
Bu seçmeyi yaparken bunu akıllı ve iyi 
yapan müesseseler, başarılı üniversiteler 
oluyor. Yapamayanlar da başardı olamı­
yor. Burada önerilen pratik bir yol, bu­
nun da tabii birtakım çelişkileri var. O 
yol şu oluyor; gitgide bir teoriye kayuıa 
var üniversitelerde. Pratikten uzaklaşma 
var. Bunun nedeni olarak onun da varsa­
yımı şu; İşte teorisini iyi bilirse pratiğini 
de yapar, deniyor. TabU bunun mimarlık 
eğitimi açısından ne derece sıhhatli ola­
cağı konusunda benim şüphelerim var. 
Çünkü mimarlık öyle birşey kl bir yerde 
yaparak öğrenmek zorunluluğu var. Fakat 
şunu da unutmamak lâzım; mimarlık eği­
timi ve mimar dediğimiz adamın fonksi­
yonu yalnız bina yapmak değü. Bugün 
mimarlığın kendi bünyesi içinde olan bir­
çok dala da cevap verecek adamı yine mi­
marlık fakültelerinde yetiştirmek zorun­
dayız. örneğin, şantiyeye de birinin bak­
ması lâzımdır, örneğin, binanın maUyet 
hesaplarını da birisinin yapması lâzım, 
örneğin, belediyedeki İmar talimatını 
tatbik edecek insanın da mimar obuası 
lâzım. Daha üst seviyede Bakanhk katın­
daki insanların da mimar olması lâzım 
vs. bu böyle gidiyor. Bunların hepsi özel 
Ugller ve karşısında özel bilgiler verilme­
sini icabettiriyor. Yine herhalde sıkıntıla­
rımızdan büyük bir kısmı da bizim bilu­
mum mimarlık öğrencilerinin âdeta her 
biri birer dünya çapında büyük m i­
mar olacak gibi yetiştirme çabasında ol­
mamız. Onun da birtakım özel kabiliyet­
ler, doğal kabiliyetlerle beraber gelmesi 
lâzım bu tür insanların. Onlardan da böy­
le çok sayıda gelmiyor. Tabii eğitim sü­
recimizin yine sıkıntılarından bir tanesi 
de, herkesi eşit diye kabul ettiğimiz için 
o tür adamlar geldiği zaman dahi biz de 
onları şekle sokmak için, bir vasata sok­
mak için uğraşıyoruz. Halbuki her dalda 
olduğu gibi bizim mesleğimizde de bir li­
der fıkdanı var ve lider vasfındaki insan­
ların da özellikleri, vasat dediğimiz insan­
lara uymuyor. Biz bunların farkına varıp 
bilhassa bu İnsanları da değerlendirecek, 
topluma kazandıracak nitelikleri eğitim 
süreci İçine sokmak zorundayız. Bunu 
yapamazsak zaten o zaman meslek haki­
katen elden gidecek.
İPEKÇİ — Yanlış bilmiyorsam yük­
sek eğitim düzeyinde uygulanmak ihtiyacı 
duyulan reformu bir çeşit kademe siste­
miyle benimseyen ülkeler var. Benim ak­
lıma Fransa geliyor. Şimdi anlattıklarınız 
bana o örneği hatırlattı. Şu bakımdan; 
meselâ tıp dalını alalım. Orada yüksek öğ­
retim eğitiminin birinci aşamasında bu 
İşte birkaç yıl oluyor, onu tamamlayan­
lar o aşamada öğrendikleri bilgilerle böy- 
lece sağlık memuru, bir hemşire, yahut 
bir pratisyen hekim olabiliyorlar. Yâni 
birinci dönemde pratik bilgiler ediniliyor 
ve bu pratik bilgilerle derhal bir mesle­
ğin belirli bir çerçeve içinde tabii uygu 
lanması olanağı elde ediliyor. Ondan son 
ra devam etmek isteyenler, bu pratik bil 
gilerlni teorik plânda geliştirmeye yöneli 
yorlar ve daha çok akademik kariyer yap 
mak isteyenlere açık bir eğitim oluyor 
Ve birkaç döneme ayrılmış oluyor. Ve 
her dönemin sonunda da o eğitimden ge 
çen birtakım olanaklara sahip bulunuyor 
Sizin verdiğiniz örnekte ben böyle bir sis 
tem uygulanmadığı İzlenimini edindim 
Yâni mimarlıkta o ikişer yıllık üç dönem 
de birinci ikinci yıl sonunda eğer eği­
timi bırakırsa o öğrenci derhal hayata 
atılıp birşey yapabilmek olanağına sahip 
değil. Mutlaka o altı yıllık eğitimi 
tamamlamak zorundadır.
DENEL — Dört yıl sonunda hayata 
atıldığında birşey yapabilir hale geliyor.
İPEKÇİ — Diploması yok dediniz.
DENEL — Var ama, profesyonel mi­
mar diploması yok. Yani dört yıUık eğitim 
sonunda bir lisans diploması alıyor. Fakat 
profesyonel hayatı için o yeterli değü. Ya 
bunu iki yıllık eğitimi tamamlayıp onun 
üstüne üç yıllık bir pratik yaptıktan sonra 
bir seri imtihanlara girerek profesyonel 
mimarlık belgesini alıyor, mimar titrini 
kullanma hakkım alıyor. Bundan evvelkiler 
bu hakka sahip değillerdi. Dört yıldan son­
ra iki yıllık eğitim yapmazsınız, onun yeri­
ne çok daha fazla pratik yaptıktan sonra 
bu imtihana girme hakkınız var. Yani 
olay şuna dönüşüyor, ordaki sistemde; eği­
tim +  pratik’ten sonra bir profesyonel im 
tihan sürecinden geçtikten sonra size mi 
mar titrini kutlanma hakkını veriyorlar 
Ondan evvelkilerin blrşeyl yok. Yani on­
lar büroda çalışan insanlar.
İPEKÇİ — Meselâ o demin değindiğim 
sistemi benimse sek bir an mimarlık eği­
timinde. Ve desek ki şu kadar yıllık eği­
tim sonunda mezun olanlar, meselâ şanti­
ye âmirliği yapabilme vasfma sahiptirler. 
Devam ederse yüksek mimar, profesyonel 
mimar sizin deyiminizle olacaktır. Ondan 
sonra da devam ederse işin teorik, akade­
mik uzmanlaşmasına geçecektir.
DENEL — O kadar basit olsa haklısı­
nız, fakat bugün bir şantiyedeki kontrol­
lük görevi yapacak mimarın eğ'tim gerek­
sinmesi, binanın projesini yakacaktan fark 
lı değil. Çünkü şantiyedeki adamı biz şey 
diye görmüyoruz. Orda duracak da yeteri 
kadar demir konmuş mu, konmamış mı ba 
kacak değU. Bütün şantiyeyi düzenleyip o 
inşaatın en kısa zamanda, en ekonomik, 
en sür’atli yapılmasını temin edecek adam 
olarak düşündüğümüz vakit, onun çok 
başka bUgUerle mücehhez olması lâzım. 
Yani şantiye alanını düzenlemekten başlı- 
yarak İş sıralarını ve o yapıya uygun iş 
sırasını temin edecek kişi olması lâzım. 
Onun da tabii gerekli bUgi dağarcığı var. 
TabU bunun eğitime akis! şöyle olabilir; 
mimarlık, eğitim İçinde çok farklı opsiyon- 
lar verebilir. Yani taşoroncu olacak ar­
kadaş vardır, bina teknoloji üstüne çalış­
mak isteyen vardır, hakikaten şantiye v.s. 
gibi dışarda çalışmayı arzu eden vardır. 
Onun gerekil eğitimini görür. Bu demek 
değildir kl, bu insanlar yalnız bu işi yapa­
caklardır. Fakat gönüllerinde yatan arzu 
budur. Ümit edilir ki kabiliyetleri de bu 
yöndedir. Haydi burda bizim de eğitimci ola 
rak yol göstermemiz ve hakikî ideallerinin 
nerede olduğunu çıkartmaya yardım etme­
miz lâzımdır. Bütün bunlar bir araya gel­
diği vakit bir fakülte İçinde bakıyorsunuz 
bir bölüm İçinde birbirinden farklı bir çok 
opsiyonlar geliştirilebilir.
İPEKÇİ — Ben konuşmamızın başmda 
yaptığınız açıklamalardan başka türlü bir 
sonuç bekliyordum. Yani öyle sanıyorum 
ki sizin bugün için mimarlık eğitiminde 
gerekli bulduğunuz özleyiş, daha çok uz­
manlaşma ilkesine uygun bir yeniden dü­
zenleme oluyor. Ülkenin beklediği başka 
birşeydi. Demiştiniz ki, mimarlık sadece 
mimarlıkla ilgili teknik bilgilerin edinilme 
siyle bugün artık yürütülemlyecek bir 
meslek haline geldi. Bunun sosyolojik ya 
nı var, psikolojik yanı var. Ve iktisatçı ya­
nı var v.s... Ben öyle gördüm ki bugün 
siz mimarlık eğitiminden geçecek bir gen 
cin yalnız teknik bilgiler değil, onun ya­
nında işte dediğiniz gibi sosyolojik, psiko 
lojik, iktisadi bilgilerle de donatılması ge 
rekir sonucuna varacaksınız.
DENEL — Buna hiç şüphe yok. Yâni 
bugün bu bilgilerin verilmediği teknik 
adamın dahi değeri yok. Çünkü bu bilgileri 
yalnız ve (yalnız çevre düzenlerken başvu­
rulacak bilgiler şeklinde değil, bir şantl- 
yerinin de bilmesi lâzım kl, en basitinden 
oradaki İşçilerle, kalfalarla çeşitli iş ya­
pan insanlarla uğraşırken de bu bilgilere 
İhtiyacı var. Bugün bir büyük çapta çev­
re plânlaması yapan bir plâncı mimarın, 
bir uzmanlstln, örneğin, bu bilgilerle mü­
cehhez olmaması halinde, başarılı olma­
sına hiçbir şeklide İmkân yoktur. Ortaya 
sadece biçimsel, formalist bir takım ya­
pılar çıkaracaktır ki, bunun yaşamasına 
İmkân (yoktur. Bu bahsettiğiniz türden 
bilgilerin verilmesini bir kaçınılmaz var­
sayım olarak zaten kabul ediyorum. Bun­
lar şarttır diyorum. Bir de bunların dı­
şında eğitim süreri İçinde tek tip İnsan
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yetiştirmek artık geçerli birşey değil. Mi 
mar dediğimiz kişinin çok yönlü tarafı 
var. Yapı dilinin, yâni mimarın dili olan 
yapı dilinin de çok yönlü tarafları var. 
Fakat hepsini bir tek insandan istemek 
olanağımız artık yok. Onun için bunu ki 
şinin arzularına göre ve kabiliyetine göre 
bir şekUIenmeye, bir yelpazelenmeye bı­
rakmak zorunluluğu var.
İPEKÇİ — Sonuç olarak Türkiye’de 
bugün bu alanda nelerin yapılması ge 
rebtlğini ve nelerin yapılmasının müm­
kün olduğunu düşünüyorsunuz?
DENEL — Kanımca bizim bütün mi­
marlık okullarımızda bildiğim kadariyle 
yurt dışmdaki mimarlık okullarından 
daha avantajlı bir durum var. O da şu: 
Bizim (mimarlık okullarımızın çok uzmı 
bir geleneği yok. Mimarlık okullarımız, 
yurt dışmdaki benzerlerine göre çok ye­
ni. Dolayısiyle bizim büyük saplantıları­
mız yok. Bu bize bir rahatlık getirebilir. 
İkincisi, inanması biraz zor ama, bizim 
yine örneğin. Amerikan üniversitelerine 
göre en az kendi üniversitemden söyleye­
yim, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
yeniden düzenlemelere gitmek için büyük 
bürokratik handikaplar geçmeye de lüzum 
yok. örneğin, bir Amerikan üniversitesin­
deki ders programındaki bir dersin de­
ğişmesi, bayağı bir problemdir. Bizde 
böyle bir sorun yok. Biz kolaylıkla kendi 
İç bünyemizde yenileme süreçlerine gide­
biliriz. Yine örneğin, bizim üniversite­
mizde psikologlarla, sosyologlarla, diğer 
'bir deyimle, sosyal bilimlerle olan ilişki­
lerimiz çok sağlamdır. Yalnız orada da 
ne istediğimizi açıkça ortaya koymak lâ­
zım. örneğin, saf bir sosyolog yeteri ka­
dar yararlı olmuyor bize, öyle tipte İn­
sanlar bulmak veya yetiştirmek lâzım ki, 
her İki dalı da hiç olmazsa temelde bil­
sin. Yâni mimarlığın sorunlarını bilsin, 
sosyolojiyi de çok iyi bilsin ve bizim 
problemlerimize, bizim açımızdan baka­
rak, sosyolojinin gereksinmelerini bize 
aktarsın. Yoksa saf bir sosyoloji bilgisi 
evet İyidir, herkesin herşeyi bilmesinde 
fayda vardır ama, bunu biz kullanacağız, 
kullanmak için de ya bir sosyologun mi­
marca olaya yaklaşması, yahut da bir mi­
marın sosyolog gibi olaya yaklaşması lâ­
zım. Bunun için de tabii insan yetiştir­
mek lâzım. Bu tür insanların önce gere, 
ğine İnanmak, inandıktan sonra da ye­
tiştirmek lâzım. Zaten eğltftnin büyük 
problemi bu. Nereye baksanız insan ye­
tiştirmek lâzım. Bir insan yetiştirmek de 
bu kadar zaman alıyor. O zaman içinde 
de hep oturup bekleyecek miyiz yâni bu 
insanlar yetişsin diye... Fakat bir yerden 
de başlamak lâzım. Yâni senelerce hep 
bunun tartışması yapılmış. Herhalde hiç 
bir şey yapmamaktansa, yanlış dahi yapıp 
yanlışı düzeltmek kanımca eğitim süreri 
yönünden daha faydalı olur. Bu açıdan 
düşünürsek, önümüzde kanımca İyi de bir 
fırsat var. Şimdi üniversiteler her zaman 
aldıklarından daha fazla sayıda öğrenci 
alacaklar. Bu da bir zorlamadır, örneğin, 
işte bir misil öğrenci alırsanız bu de­
mektir kl, eğitiminizi aynı şekilde yürü­
temezsiniz. Yâni farklı biçimlere gitme­
niz lâzım. Üniversiteler bilhassa mimarlık 
eğitimi açısından teke tek ilişkilerle yürü­
tülüyordu. İşte her öğretim üyesi ilgili 
stüdyosunda, öğrencinin başına oturur, 
yaptığı tartışılır vs-. Şimdi bu her seviye 
için gerekli değil. Yine kanımca öğrenci­
nin bilgi dağarcığı doldukça teke 
tek yapılan tartışmada fayda var. Fa­
kat alttan gelen öğrencilerle beraber 
okuduğunuz vakit olay sadece bir aktar­
ma haline gelirse, faydadan çok, zararı 
var kanısındayım.
İPEKÇİ — Yani genel bilgilerle dona­
tılması lâzım.
DENEL — öyle de diyebilirsiniz. Yaptı 
ğı işin dilini öğrenmesi lâzım. Bizim dili­
miz işte yapı dilidir, çizgidir, söz ikinci 
plânda kalır. O da muayyen bir zaman ve 
beceri ister. Bizim için kanımca kitle eği­
timine geçişte mimarlık dalında bunun na­
sıl yapılacağını bilmememiz bizi umutsuz­
luğa düşürmemeli, bilâkis üu arama ve 
araştırma havasına girersek bunu nasıl 
yapacağız diye, mutlaka bir sonuç buluruz 
ve mimarlık eğitiminden geçmiş insanların 
edindikleri en önemli yeteneklerinden bir 
tanesi de problem çözme yeteneği olduğu­
na göre, bu insanlardan illaki bina yapmak 
işinde kullanmak zorunluluğu yoktur. Her 
hukukçu hakim olmuyor veya avukat da 
olmuyor. Her mimarın da bina yapıcısı 
olması şeyi yoktur. Bir dc farklı disiplin­
lerde problem çözme yeteneğine kavuş­
muş insanların başka disiplinlerde faydala­
rının çok olduğunu görüyoruz. Hatta öyle 
yöntemler var ki, bir problem çüzerken, o 
problem konusu içine giren insanları, o
problem çözme süreyi içine almıyor, ön 
yargılarla geleceksiniz. Sorunu hiç bilmi- 
yen İnsanların belli bir metod içinde bir 
problemi çözmek için yaklaşımları netice­
sinde çıkan çeşitli alternatifler problemin 
içinde olanlardan çok daha başarılı oldu­
ğunu devamlı görüyoruz. Bu yönde de dü­
şünürsek tahii çok sayıda mimara nasıl 
eğitim yaptırılır cevabını bulmakta fayda 
var. Bize hep söylenen birşey. İşte ülkenin 
zaten yeterinden fazla mimara sahip oldu 
ğu. Tabii bunu bir devlet politikası olarak 
düşünmek lâzım. Yani bunun sayılarını 
saptayacak merciler var. Fakat nasıl ül­
kede herkes ilkokul eğitimi yapacak deni­
liyor. Yarın öbür gün herkes Üniversite 
eğitimi yapacaksa bunlara Iş nasıl bulur­
lar, hu tabii bir ölçüde Üniversitenin sorun 
lannın dışında olabilir. Fakat mimarlık 
gibi meslekleri de elit meslekler diye 
düşünmemek lâzım. Yani çok az sayıda, 
çok kabUiyetli insanları bulalım, bunları 
eğitelim. Bu kabiliyetli insanları ııasıl bu­
lacağız? bilemiyorum. İşte çok sayıda öğ­
renci gelecek, onların içinde» en haşarılı 
olanlar, Allah vergisi bir takım kabiliyet­
leri olanlar büyük mimarlar olacak, yarı­
nın en güzel binalarını bize yapacak. Ama 
onun yanında, onu destekleyecek, ve her 
büyük mimarı desteklivecek bir yığın, o 
kadar büyük olmuyor ama, en az onun 
kadar değerli olan insanlara ihtiyacımız 
var.
İPEKÇİ — Bu öngördüğünüz değişik­
likler bu sorunu da çözebilir diyorsunuz.
DENEL — Denemek lâzım. Yani kâğıt 
üstünde program yapmak çok kolay. Fakat 
en nihayet şunu da kabul etlik ki, lıer 
program onu yürüten insanlar kadar iyidir. 
Eğitimin başarılı olması için iki tane genel 
şart var: Eğitimcilerin iyi olması, öğren­
cilerin de duyarlı olması lâzım bu eğiti­
me. Bu da varsayım istiyoruz, olsun di­
yoruz. Ama bu da her halde birinci derece 
de sorumlulara, eğitimcilere düşüyor. 
Bilhassa Türkiye’de mimarlığı seçen öğ­
rencilerin, neye mimarlığı seçtikleri konu­
sunda doğru şeyleri yok. Meselâ ilginç 
çalışmalar var. Yakın senelere kadar Or­
ta Doğu Teknik Üniversitesine müracaat 
eden öğrencilerin çok büyük bir yüzdesi. 
en az öğrenci alan bölümlerden birine 
müracaat edenlerin yüzdesi o kadar yük­
sek kl, aşağı yukarı mimar olmak İste­
yenlerin bir tanesini alır durumdaydık. 
Bu aşağı yukarı bütün dünyadaki mimar­
lık okulları için herhalde meslek onlara 
genç yaşlarında çok câzip gözüküyor. Bu­
nun da tarih kitaplarından aldıktan bi­
raz yanlış bUgiye dayandığı zannındayım. 
Mimarlığı böyle büyük sanat, gezip gör­
düğümüz muazzam binaları yapan kişi 
olarak düşünüyorlar. Ama bugün çok
farklı. Yani hakikaten olay bir sosyal hiz­
met ve hakikî bir hizmet anlayışı ve ça­
balarımızdan bir tanesi de binaları yap­
tığımız kişileri de aktif bir şeiklde bi­
nanın tasarlanma sürecinin içine sokmak. 
Ve bunun eğitimi yapılıyor Mimarlık 
okullannda. Farzımuhal siz bu binayı 
yaptınrken mimarla olan Uişkileriniz her 
ne idiyse onun çok daha üstünde ilişkileri 
nasıl sağlayabileceğinizin de eğitimi ya­
pılıyor. Şimdi bir mimarlık öğrencisinden 
çok kısa sürede çizmesini öğren diyoruz, 
hesap yapmasını öğren diyoruz, betonar­
me hesabını yapmasını öğren diyoruz. 
Psikoloji öğren diyoruz, sosyoloji öğren 
diyoruz. Vjs. bir yığın şey öğren diyoruz. 
Ve bütün bunların hepsinde eşit başarı 
istiyoruz. Bunun neticesinde oluşan insa­
na da iyi bir vasat, tandans diyoruz. 
Halbuki bu çeşit insanlar en az benim 
kanımca, topluma çok faydalı olmuyor­
lar. Her şeyden bir ı ırça bilen yerine, 
her şeyden bir parça bilirken de bir yer­
de birşeyi İyi bilen insana ihtiyacımız 
var. Biraz evvel bahsettiğimiz bir çok 
fonksiyonlar eğitim süreci içerisine girer­
se ve bu öğrencinin bir yaratıcı kabili­
yeti yoktur ama, çok iyi bir organizatör­
dür ve o da o dalda bir opsiyon içinde 
yeteneğine girmiştir. B ir öğrenci vardır 
çok iyi çizer, ama yaratıcı kabiliyeti yok­
tur. O da o dalda yeteneğini geliştirir. Bir 
diğer öğrenci farzımuhal bilgi sayarlar 
üstüne fevkalâde meraklıdır. O dalda ye­
teneğini geUştirir ve mimar denen kişi­
nin de bir büyük koordinasyon yaptığını 
düşünürken işte bütün bu çeşitli opsiyon- 
larda yetişmiş insanlar, hepsi aynı mima­
rın dilini kullanıyorlar. Fakat kendüerl- 
ne özgü uzmanlaşma alanları var. Bu uz 
manlaşma alanlarını aynı dili de kuUan- 
ılıklarından geniş bir koordinasyon çerçe­
vesi içinde değerlendirme imkânına sa­
hip olacaklar.
İPEKÇİ — Çok teşekkür ederim.
MESLEĞİNİZ YOK MU?
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